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# Name 
1 Jackson, S. 
5 Barkhaus, J. 
6 Johns, A. 
8 Tilton, R. 
9 Woller, M. 
10 Scheffel, C. 
12 Sprankle, M. 
13 Opperman, J. 
14 Thompson, J. 
15 Ruffin, C. 
16 Lehman, S. 
18 Weirich, L. 
21 Curry, M. 
22 Scheffel, H. 
23 Comer, B. 
TEAM TOTALS 
MP GP 
46 
46 
21 
4 
46 
6 
46 
46 
4 
3 
46 
45 
46 
46 
21 
161 
164 
29 
8 
164 
9 
155 
160 
6 
5 
159 
158 
157 
148 
36 
As of: Nov. 15, 1996 
Tiffin University 
46 Matches played 
31 Wins, 15 Losses 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
K 
706 
93 
2 
0 
137 
9 
4 
432 
2 
4 
323 
239 
13 
171 
35 
E 
120 
28 
3 
0 
66 
3 
2 
148 
1 
0 
97 
66 
8 
74 
16 
Positives 
TA ATK% 
1587 
273 
10 
0 
447 
18 
11 
1016 
5 
10 
808 
789 
50 
548 
126 
.369 
.238 
-.100 
0 
.159 
.333 
.182 
.280 
.200 
.400 
.280 
.219 
.100 
.177 
.151 
A 
9 
1032 
51 
5 
0 
0 
527 
2 
0 
2 
37 
10 
3 
17 
7 
TA AST% 
37 .243 
2864 .360 
156 .327 
28 .179 
0 0 
0 0 
1758 .300 
24 .083 
1 .000 
2 1.00 
148 .250 
52 .192 
20 .150 
58 .293 
18 .389 
SA 
18 
20 
5 
2 
0 
2 
33 
4 
0 
2 
22 
43 
29 
2 
4 
BS 
0 
4 
1 
0 
15 
0 
0 
47 
0 
0 
1 
3 
0 
12 
0 
BA 
40 
29 
0 
0 
62 
2 
1 
107 
0 
0 
57 
33 
0 
58 
4 
DG 
381 
272 
11 
5 
9 
8 
140 
42 
2 
6 
301 
279 
263 
70 
30 
46 164 2170 632 5698 .270 1702 5166 .329 186 83 393 1819 
TEAM BLOCKS: 279 
---======-====================================================================== 
# Name 
1 Jackson, S. 
5 Barkhaus, J. 
6 Johns, A. 
8 Tilton, R. 
9 Woller, M. 
10 Scheffel, C. 
12 Sprankle, M. 
13 Opperman, J. 
14 Thompson, J. 
15 Ruffin, C. 
16 Lehman, S. 
18 Weirich, L. 
21 Curry, M. 
22 Scheffel, H. 
23 Comer, B. 
TEAM TOTALS 
Negatives 
GP 
161 
164 
29 
8 
164 
9 
155 
160 
6 
5 
159 
158 
157 
148 
36 
#1 
591 
706 
37 
19 
7 
17 
544 
106 
11 
7 
573 
801 
554 
91 
47 
RE 
68 
22 
6 
3 
2 
2 
0 
12 
6 
0 
66 
32 
35 
43 
10 
164 4111 307 
BE 
0 
6 
2 
0 
18 
0 
0 
8 
0 
0 
7 
5 
0 
4 
1 
SE 
17 
33 
6 
2 
2 
4 
28 
10 
2 
1 
6 
12 
20 
8 
8 
51 159 
K 
4.39 
0.57 
0.07 
0.00 
0.84 
1.00 
0.03 
2.70 
0.33 
0.80 
2.03 
1.51 
0.08 
1.16 
0.97 
Per Game Average 
A 
0.06 
6.29 
1.76 
0.63 
0.00 
0.00 
3.40 
0.01 
0.00 
0.40 
0.23 
0.06 
0.02 
0.11 
0.19 
SA 
0.11 
0 .12 
0 .17 
0.25 
0.00 
0.22 
0.21 
0.02 
0.00 
0.40 
0 .14 
0.27 
0 .18 
0.01 
0.11 
DG 
2.37 
1.66 
0.38 
0.63 
0.05 
0.89 
0.90 
0.26 
0.33 
1.20 
1.89 
1.77 
1.68 
0.47 
0.83 
B 
0.25 
0.20 
0.03 
0.00 
0.47 
0.22 
0.01 
0.96 
0.00 
0.00 
0.36 
0.23 
0.00 
0.47 
0.11 
E 
0.53 
0.37 
0.48 
0.63 
0 .13 
0.67 
0 .18 
0 .19 
1.33 
0.20 
0.50 
0.31 
0.35 
0.37 
0.53 
13.23 10.38 1.13 11.09 1.70 3.15 
======----------================================================================ 
